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型消费模式。 是一种低能耗、低污染、低排放、节约
型的可持续消费模式。 具体的低碳消费方式有物
资循环利用、 使用高效节能产品、 居住节能建筑
（绿色住宅）、废弃物回收处理、绿色交通运输方式
等等。
五、新型城镇化是城镇化与信息化融为一体
信息化是工业化、 城镇化发展到一定阶段的
产物。 只有以工业化、城镇化促进信息化，以信息
化带动工业化、城镇化，使信息化与工业化、城镇
化融为一体，才能加快厦门工业化、城镇化、现代
化的进程。 十八大报告把信息化放在十分重要的
位置，明确提出：“坚持走中国特色新型工业化、信
息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工
业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化
和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城
镇化、农业现代化同步发展。 ”数字城市是工业化
时代向信息化时代转变的基本标志之一。 所谓数
字城市，指的是在城市“自然、社会、经济”系统的
范畴中，能够有效地获取、分类存储、自动处理和
智能识别海量数据的、 具有高分辨率和高度智能
化的、 既能虚拟现实又可直接参与城市管理和服
务的一项综合工程。 无论是从科学的定义上，或者
是管理的定义上， 数字城市均可视为人类发展的
台阶式进化，其中包含生产方式、生活方式、文化
方式和人际关系的社会经济变革， 也包含政府决
策、 政府管理、 政府服务和廉政建设的革命性进
展。 厦门的发展空间不大，腹地较小，只有福州的1/
8，泉州的1/7，迫切需要推进发展转型，再不转型就
没有出路。 而信息消费是不受域限制，发展潜力巨
大。 厦门电子信息产业正处起步阶段，2012年的产
值就达1700多亿元。
厦门城市信息化正步入快速发展阶段， 具体
表现在：1、信息网络快速发展。 通讯基础设施建设
由固网和无线网组成的信息基础网络有效互补、
无缝衔接；网络服务的市场化程度逐步提高，通信
网络规模、 技术层次和服务水平， 均位居全国前
列，形成结构完整、技术先进、门类齐全的基础通
信网络体系。 2、电子政务扎实推进。 厦门各级政府
利用信息技术， 扩大信息公开， 促进信息资源共
享， 有效促进政府职能转变和科学管理水平的提
高。 3、社会公共领域信息化全面铺开。 包括社会保
障信息化、教育信息化、社区服务信息化、医疗卫
生信息化、人口和计划生育信息化等。 4、城市建设
信息化。 包括城市规划信息化、国土资源和房产管
理信息化、 城市管理信息化和环境建设管理信息
化等。 根据世界银行2000年的预测，一个像厦门这
样规模的城市的数字建设， 当其基本达到开始实
际应用的程度时， 该城市的总产值在投入不变条
件下，将会增加2.5-3.0倍，这意味着数字城市可以
促使经济总量翻两番。
信息技术产业的特征之一， 是在功能和空间
上的生产运作，日益呈现出分散化的趋势。 这种分
散既可能发生在该公司内部， 也可能发生在该产
业的不同地区专门化生产的公司之间。 例如，美国
研制的芯片，到苏格兰去进行制造，接着到东南亚
组装，然后送回苏格兰或美国进行质量检验，最后
运送到市场。 这种全球范围内的分工，其各个环节
之间的联系都是通过信息技术网络。 正是借助於
信息技术产业的特殊功能，在信息化城市，形成原
有的城市空间和信息流空间的二元化城市。 与厦
门城市信息化相联系的城市空间和信息流空间的
二元化，给城市结构所带来的变化，就是中心城区
（如厦门思明区）总部经济的蓬勃兴起。 总部经济
是近年来厦门城市经济发展中涌现的新型经济业
态。 与总部经济相联系的是楼宇经济。 楼宇经济是
以商务楼、功能性板块和区域性设施为主要载体，
以开发出租楼宇引进各种企业，从而引进税源，带
动区域经济发展为目的，以体现集约型、高密度为
特点的一种经济形态。 厦门中心城区楼宇经济的
出现， 实现以土地招商为主向楼宇招商为主的根
本性转变。 发展楼宇经济可以变平面发展为立体
发展，变实体经济为虚拟经济，向空中求发展，向
楼宇要效益。
注释：
①巴曙松、杨现领：《城镇化大转型的金融视角》，厦门
大学出版社2013年版，第122页。
②许经勇：《户籍制度改革重在赋权和增利》，《人民日
报》2013年8月11日。
③仇保兴：《新型城镇化：从概念到行动》，《新华文摘》
2013年第4期。
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